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Verdi yudha Herdiyanto 
Perumusan Strategi Pemasaran pada Unit Bisnis GOWIN Surveying Equipment 
PT. Matahari Aneka MKM Surabaya 
Perusahaan yang diteliti yaitu PT. Matahari Aneka MKM merupakan pEfUsahaan 
perdagangan yang memiliki beberapa unit bisnis, salah satunya adalah Unit Bisnis 
GOWIN Surveying Equipmenf yang bam dibentuk pada Desember 2009. Unit Jisnis ini 
harus merumuskan strategi pemasaran GOWIN Surveying Equipment di tengah kondisi 
persaingan yang ketat dan resiko tergerusnya pangsa pasar TOPCON Eurwying 
Equipment yang telah dipasarkan sebelumnya. 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat merumuskan strategi pl~masaran 
dengan pendekatan Qualitative Strategic Planning lv1atrix agar dapat diterapmn pada 
Unit bisnis GOWIN SWWyillg PT. Matahari Aneka MKM untuk meningkatkan pangsa 
pasar dan penjualannya. 
Teori yang dih'1lnakan adalah yang berhubungan dengan analisa yang berguna 
untuk perumusan suatu strategi pemasaran yang meliputi : pengertian strategi dan 
manajemen strategi, proses manajemen strategi, penetapan misi dan tujuan pelUsahaan, 
analisis lingkungan eksternal dan internal, strategi pemasaran serta perumusan strategi itu 
sendiri. 
Beberapa anal isis yang dipakai dalam penelitian ini adalah Analisis internal 
Factor };valuation (lPE), j',xtemal Factor Evaluation (EFE), analisis SWOT analisis 
Internal Eksternal (IE) dan dirumuskan dengan metode Quantitative Strategic Planning 
Malrix (QSPM). 
Penelitian ini merupakan Analisis Diskriptif yang bernsaha untuk memperoleh 
gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan lingl<.LlI1gan internal dan eksternal 
pemsahaan. 
Metode pengumpulan dan pengalahan data dilakukan melalui wawancara dengan 
metade Foc1ls Group Dissc1fsion (FGD), pengamatan langsung dan dari ,jokumen 
perusahaan serta melakukan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data teoritis dan 
bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. 
Basil penelitian menunjukkan bahwa Unit Bisnis GOWIN Surveying Equipment 
memiliki kekuatan dan sejumlah peluang yang harns dimanfaatkan untuk merrghadapi 
ancaman dari luar perusahaan dan memperbaiki kelemahannya sendiri. 
Berdasarkan identifikasi faktor eksternal dan internal tersebut, disusun 
serangkaian analisa yang menghasilkan strategi pemasaran yang paling sesuai urrit bisnis 
GOWIN 5'urveying instrument PT Matahari Aneka MKM, adalah strategi penetrasi 
dengan menyerang dan menantang pasar secara langsung. 
ABSTI~CT 
ABSTRACT 
Companies studied, namely PT. Matahari Aneka MKM is trading companies that 
has multiple business units, one of them is Business Unit GOWIN SunJeying Ecmipment 
newly formed in December 2009. This business unit to formulate GOWIN marketing 
strategy Surveying Equipment amid intense competition and market risks TOPCON 
Surveying Equipment which has been marketed before. 
With this research are expected to formulate marketing strategi,~s with 
qualitative approach to Strategic Planning Matrix can be applied to a business unit of 
GOWIN Surveying. PT. ]vfatahari Aneka MKlvf to increase market share and sales. 
The theory used is related to a usejiil analysis for the formulation of a marketing strategy 
which includes: understanding the strategy and strategic management, stmtegic 
management process, setting the company's mission and objectives, analysis of imernal 
and external environment, marketing strategies and the formulation of strategy itse(f 
Some of analysis used in this study is the analysis of the Internal Factor EvaLiation 
(JF~], External Factor Evaluation (EF~], SWOT analysis, analysis of Internal Ex!emal 
(IE) andformulated by the method of Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPAfj. 
This research is trying Discriptive analysis to obtain a picture of the things 
related to internal and external environment company. 
Method~ of data collection and processing is carried out through interviews witn the 
method of Focus Group DissclIsion (FGD), direct observation and from company 
documents and conducting library research to gather theoretical and other mate"icis 
related to existing problems. 
The results showed that the Business Unit Surveying Equipment GOWIN haw the 
strength and number of opportunities that should be used to deal with threats Fom 
outside the company and improve weaknesses. 
Based on the identification of external and internal factors, the analysis drawn up 
a series of marketing strategies that produce the most appropriate business unit of 
GOVr1N Surveying Instrument. PT. Matahari Aneka !vfKM, a penetration strategy by 
attacking and challenging the market direct£v. 
Keywords: A1arketing strategy, Internal Factor Evaluation (If E), External Factor 
Evaluation (EF~], SWOT analysis, analysis of Internal External (IE), Quantitative 
StrategiC Planning Matrix (QSPM) 
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